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F E D E R A T I U N E A 
Diurnalu politicu, literariu, comerciala si economica. 
Va esi Luni-a, Mèreuri-a, Vineri-a ser'a, si Domineca deminéti'a. 
Pretiuln de Prenumeratiune : 
Pre trei lune . . . 4 fl. v. a. 
Pre siese lune . . . 7 fl. 5() cr 
Pre anulu intregu. . l ő fl. 
Pentru România : 
4 galb. pre anu, — 2 galb. pre % 
de anu, — si 1 galb. pre % de auu. 
Pentru Insertiuni : 
10 cr. de linia, si 30 cr. taps'a t im­
brale pentru fieace care publicati-
une separatu. In Loeulu deschisu 
20 cr. de linia 
Unu eaemplariu costa 10 cr. 
Cancelari'a Redactiunii : 
Malulu inf. alu Dunării, Nr. 32. 
Locuioti'a Redactorului : 
Malulu inf. alu Dunării, Nr. 19. 
Scrisorile nefrancate nu se voru 
primi decâtu numai de la corespun-
dintii regulari ai „Federatiunii" 
Articlii tramisi si nepublicati se 
voru arde. 
Pest'a, 1868. 
Proieptulu delege a supr'a pressei au casiunatu 
nu numai descussiuni viue in Camer'a Deputatiloru 
• Franciéi, ci si mare incurcatura guvernului, carele 
au crediutu, câ propunendu-lu, dâ dovada de liberá­
lisom si câ tier'a va fi recunoscatoria vediendu cum 
staruesce guvernulu a plini dorintiele opiniunii pub­
lice. Este preadeveratu câ opiniunea publica in Fran-
ci'a reclama de multu libertatea pressei, dar d'ins'a 
au asceptatu de la guvernu sê-i dee libertatea intre-
ga, si nu o lege prin carea aceea se restringe de nou, 
au asceptatu progresu in asta privintia, dar progresu 
conformu culturei innaintate a tierei si nu mesure 
coercitive totu ea pana acum. Resultatulu desbateri-
loru in Camera vedesce, câ opusetiunea respinge 
proieptulu, pentru câ voiesce libertatea pressei, si nu 
legi coercitive, partit'a guverniala, pururea reactiu-
naria, combate proieptulu pentru cuventulu câ ar fi 
prealiberalu, astfelu guvernulu se aflà intr'o situa-
tiune neplăcuta de a-si vede proieptulu respinsu si 
de 'n partea opusetiunii si d'in partea omeniloru sêi, 
va sê dica mesurele neperfecte nu multiumescu pre 
n\mene. Asie o patiescu guvernele personale, precum 
este alu imperatului Napoleonu, si tote guvernele re-
actiunarie, cari se temu de libertate cade ciuma. Li­
bertatea si lumin'a sunt identice, — absolutismulu, 
I reactiunea si intunericulu éra identice ; — lumin'a si 
L intunericulu, —• libertatea isi despotismulu nu sunt 
* compatibile, coesistinti'a loru este o chimera. Ele se 
I combătu pre morte, un'a séu alt'a domnesce. In se-
I clulu nostru intunericulu despare pre di ce merge, 
l. absolutismulu si reactiunea, sbuciumandu-se in dore-
! rile morţii, cede libertâtii domnirea usurpata atâtu 
I amaru de tempu. — Desbaterea generala s'a inchiatu, 
I va urmà descussiunea a supr'a amendaminteloru, 
\ decum-va guvernulu nu va retrage pana atunci pro-
ä
 ieptulu sêu celu nefericitu. Diurnalele oficiose inse-si 
nu mai sciu ce sê afirme in asta privintia. „Francia" 
au si vestitu retragerea, éra „Flamur'a" (l'Etendard) 
se dice d'in contra impoterinictu a vesti câ guvernulu 
persiste intru intenliunea sa primaria. Pote fi câ gu-
' vernulu doresco sê cunosca amendamintele ce se voru 
; face la acestu proieptu, ca astfelu sê se pota orienta 
a supr'a procedurei sale ulteriori. întrebarea este, 
: daca opusetiunea voiesce séu ba a primi si putienele 
concessiuni ce se facu opiniunii publice si este reso-
luta d'à se lupta pentru ca sê storca inca primirea 
unoru amendaminte in favorea libertâtii de pressa. 
De se va retrage opusetiunea, atunci nu credemu ca 
reactiunarii d'in partit'a guvernului sê incerce ei a 
face amendaminte retrograde in contr'a vointiei gu­
vernului, ci acastu-a ar fi sililu a-si retrage proieptu­
lu, si a-lu retrage cu ruşine. 
„Monitorulu armatei" incuroscintieza câ o parte 
a ostiriloru francesci d'in statulu ponteficiu se voru 
intorce in patria, remanendu numai o divisiune sub 
prefectur'a generalului Dumont, dislocata la Viterbu 
si Cetatea-vechia. Acesta divisiune a corpului spedi-
tiunariu va fi compusa numai de unu batalionu de 
venatori, de 4 legiuni de pedestraşi, de 3 baterie de 
tunari, si de 2 escadrone ele venatori calări. 
Parlamentulu ital. au votatu in 1 fauru, buge-
tulu de agricultura. In aceea-si siedintia, ministrulu 
presiedinte au anunciatu casatori'a principelui Um-
bertu cu verisior'a sa Margarit'a. Cununi'a se va face 
in 20 (alta scire electrica vestesce 26) Aprile, a. c. 
* Adunarea decise a tramite o deputatiune spre a feri­
cita pre regele in numele parlamentului. 
Camer'a prussiana au discutatu in 1 fauru, pro­
ieptulu de lege a supr'a indemnisârii principiloru 
detronaţi. Acesta cestiune a despăgubirii, ce guver-
u ulu s'au insarcinatu a platl principiloru deposedaţi, 
au ocupatu multu atenţiunea publica, câ-ci preste 
totu s'au aflatu câ aceste indemnisâri ar fi prè esor-
bitante si grele pentru vistieri'a prussiana. D. Bis­
mark au justificatu inse indemnisarea prin conside­
ratului politice, si prin caşuri precedinti. Elu consi­
dera transactiunea inchiata cu principii detronaţi ca 
o invoiela de a se lapedà pentru totu de aun'a de 
pretensiunile loru dinastice. In fine dovedesce câ in­
demnisarea nu e onerosa pentru vistieria, câ-ci domi-
niele coronei si activulu staturiloru cascigate com­
pensera de ajunsu sacrificiele cari si-le impune Prus-
sia. Respundiendu oratoriloru opusetiunii, D. Bismark 
amenintiâ totodată câ de nu se primesce proieptulu, 
atunci ministeriulu se-va retrage. Urmarea fu câ 
proieptulu guvernului fu primitucu 254 voturi con­
tr'a 130. 
Revista diurnalistica 
Democraţia magiara. Diurnalulu „Magy. Újság" 
impartasiesce o epistola importante scrisa de Vir-
gilu S z i l á g y i câtra redactoriulu diurnalului slo-
vacu: „Slovenské Noviny." Estragemu puntele mai 
interesanti d'in acest'a epistola, care se ocupa multu 
de democrati'a magiara si de tienut'a ei fatia cu po-
litic'a inaugurata si fatia cu natiunalitâtile. 
„Naţiunea magiara, — se dice in amintit'a epi­
stola, — de-si lungu tempu apesata si storsa, inca 
totu-si ar mai avè destula potere, ca i n t r e g a fa-
cundu aliantia cu imperati'a austriaca, — cu vate-
marea egalei indereptâtiri, sê-si asecure baremu pe 
unu tempu supremati'a asupr'a celoralalte naţiuni 
consocie, in tote referintiele vietiei politice si sociali. 
Politic'a austriaca numai prin asemenea aliantia s'a 
sustienutu totdeun'a. Asemenea aliantia de poteri se 
esprime si in politic'a dualistica a guvernului actuale. 
Democrati'a magiara respinge de la sine solidarita­
tea unei atari aliantie, o respinge cu preferintiele ei 
efemere cu totu. 
O respinge de la sine si ocupa pusetiune contra­
ria fatia cu guvernulu, fiindu câ e convinsa, cumcâ 
conditiuneleuneipâci duratoriesi ale fericirei Unga­
riei, nu se potu aflà in politic'a austriaca, ci in îm­
păciuirea fratiesca cu natiunalitâtile conlocuitorie. 
Multiumirea natiunalitâtiloru cu privire la inte­
resele Ungariei o apretiuesce mai multu, decâtu sim-
pati'a prea schimbatoria a politicei austriace. Si 
fiindu aceste asiè, politic'a austriaca a fostu silita a 
se multiumi cu radiemulu, ce i'ntindu, nu n a ţ i u ­
n e a m a g i a r a , nu p o p o r u l u m a g i a r u , ci 
e l e m i n t e l e a r i s t o c r a t i c e a le natiunei ma­
giare. 
Daca in partit'a democratica magiara ar fi fostu 
afecţiune d'à suprematisà natiunalitâtile, ar fi primitu 
pe pelea natiunalitâtiloru preferintiele, ce politic'a 
austriaca c gat'a a da elementiloru natiunali si reli-
giunari, cari stau iu servitiulu ei, D e m o c r a t i ' a 
m a g i a r a inse n'au facut'o acést'a. Deci natiunali­
tâtile fie convinse, câ democrati'a magiara voiesce, 
ca libertatea, egalea indereptatire si ajutorarea pub­
lica sê se impartiesca in mesura egale toturoru lo-
cuitoriloru Ungariei. 
Voiescu a face amintire, — dice mai departe — 
câ partit'a guvernului d'in Ungari'a s'a laudatu lun-
gu tempu, cum câ intregitatea si poterea Ungariei 
diace pe umerii ei. Lungu tempu a acusatu demo-
crati'a magiara, câ prin tendintiele ei ar periclita inte-
resele tierei si a le natiunei ; ba inca si acum, indata 
cei i plesnesce in minte o suspiciuneza cu simpatie 
muscalesci, mai vertosu d'intre nemagiari pe toti 
acei'a, cari conlucra cu seriositate la restornarea gu-
vernului presinte, — pe acei'a, cari punu pedeci in-
tentiuniloru guvernului si poterei austriace. 
Partit'a guvernului, precum potemu vede cu 
toţii, nu se teme de nemicu mai tare, de câtu de ten­
dintiele democraţiei magiare de a statori aliantia in­
tre popore. Se teme de aceste tendintie, sciindu prea 
bine, câ ele tientescu cu sinceritate nu numai la re-
cunoscerea drepturiloru natiunalitâtiloru nemagiare, 
ci totu-odata la multiumirea intereseloru loru. 
Si apoi ce face partit'a de la guvernu? Poftiţi, 
cetiţi organele ei. Poporului magiaru i striga in fie­
care di : „Priviţi, partitele natiunali ne magiare tien­
tescu a restornà guvernulu magiaru, prin urmare 
lucra la disolarea statului Ungariei, si partit'a demo­
cratica magiara lega amicetia cu aceste partite peca-
tose a le natiunalitâtiloru." Totu aceste organe sbiera 
câtra natiunalitâtile nemagiare : „Nu credeţi partitei 
democratice magiare, noi scimu, câ voiesce a ve in-
trebuintià numai de instrumentu, voiesce a face cu 
voi aliantia numai ad h o c , pe unu tempu, ca se re-
storne pre cei de la potere, apoi va tracta cu voi 
chiaru cum tractâmu noi, ad. partit'a guvernului 
aliata cu politic'a austriaca." 
Eu, dice Szilágyi, protestezu cu tota sincerita­
tea si cu mine d'impreuna a buna sama protesteza 
totu democratulu magiaru contr'a presupuneriloru, 
câ partitulu democraticu magiaru ar vol sê intrebu-
intieze numai de instrumentu alianti'a cu natiunali-
tâtile ne magiare si pe inse-si natiunalitâtile nema-
giare. Dupa acést'a protestare vinu a vi spune o is-
toriora : Am vediutu unu domnu, care si-aflà petre-
cere a irita pe doi fraţi unulu contra altui'a si i în­
demna ca sê se svadesca. Odată cei doi fraţi se de-
scepta si vedu intentiunile domnului pasiunatu, lu 
luară la mana si-lu scarinenara bine. Intru adeveru, 
inca si partitulu guvernului pote ajunge la asiè ce-va 
cu manevrele-i nobile. 
Daca inse partitulu de la potere se teme, si se 
pote^teme cu totu dereptulu, de alianti'a poporului 
magiaru si ne magiaru, daca i frica, câ natiunalitâ­
tile voru da mana in contra lui cu democrati'a ma­
giara, pentru ce nu o impedeca ? Pentru ce nu-si câş­
tiga de amici elemintele independinti a le natiunali­
tâtiloru, nu intielegu pe c e i cu s e n t i r i a u s t r i a ­
c e , n i c i pe ce i , c a r i v e n e z a d u p a p o s t u r i , 
ci elemintele independinti adeveratu natiunali ? Prin 
ce ar potè-o face acést'a? Cu programe diberali la 
alegeri si cu vorbiri dietali artificiose abuna sama nu 
se pote, câ-ci le demintiescu faptele in fie-care di. 
Poporulu se descepta, incâtu nu lesne crede cuvinte-
loru frumose, si judeca poterea dupa fapte. Deci pen­
tru ce n'a indestulitu partitulu de la potere natiuna­
litâtile nemagiare ? Poporulu aredreptu a pune aces­
t'a întrebare ; e la loeulu sêu daca o punu natiuna­
litâtile. 
Séu dora nu cunoscu cei de la potere, ce pof-
tesce innainte de tote interesulu poporului intre-
gu, interesulu poporului magiaru si nemagiaru 
imbrancitu sub sarcin'a greutâtiloru , strivitu de 
suferintie si necasuri? — Dora nu sciu, ce re-
ceru interesele nemagiariloru pre terenulu p o l i ­
t i c i i , s o c i a l e alu l e g e l a t i u n e i si i n s t r u ­
c ţ i u n e i p u b l i c e . E cu nepotintia a presupune, 
câ n'aru sei ; — aru fi pecatu d'in partea loru, ca sê 
nu scia asiè ce-va. Séu daca le cunosce si scie, atun-
ci nu voiesce a îndestuli interesele si pretensiunile 
juste a le natiunalitâtîloru. A spune asiè ce-va nu ni 
este iertatu ; — ast'a ar fi mai multu decâtu pecatu, 
ar fi hebeucla d'in partea celoru de la guvernu. Deci 
dara pentru ce nu urgeza partit'a guvernului si pen-
tru ce nu mediulocesce guvernulu, ca sê se indestu-
lesca pretensiunile juste a le natiunalitâtiloru? Pen-
tru ce ? D'in simpl'a causa, câ nu pote ! 
D'in caus'a relatiuniloru nostre cu Austri'a, nu-
mai doue câli deosebite sunt posibili in politic'a gu-
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vernului.Un'ae a l i a n t i ' a cu p o t e r e a a u s t r i a ­
ca pe cont'a l i b e r t â t i i , p ri n u r m a r è cu in-
n a p o i a r e a i n t e r e s e l o r u t o t u r o r u n a t i u " 
n a l i t â t i l o r u , ceea-lalta a l i a n t i ' a n a t i u n a l i t â ­
t i l o r u i n l i b e r t a t e contr'a intereseloru politicei 
austriace. Aceste doue suntu incompatibili. A sierbi 
politicei austriace si a multiumi poporulu totodată, e 
cu nepotintia. 
Politic'a austriaca nu numai câ poftesce de la 
popore sacrificie nefinite, dar spre a-si asecurà aceste 
sacrificie nefinite e silita a se apucà si de restringerea 
libertâtii. Si pana la legelatiunea mai d'aprope sub 
durat'a sistemului inauguratu alu afaceriloru comu­
ni, guvernulu tierei unguresci nu pote îndestuli neci 
pretensiunile natiunalitâtiloru. Si asta e atâtu de ade-
veratu ; incâtu cutezu a dice, câ nici in casulu candu 
pentru deslegarea cestiunei natiunalitâtii s'aru adu­
ce legi liberali, nici in acestu casu nu va urmà mul­
tiumirea natiunalitâtiloru nemagiare. Grresiel'a nu 
e a omeniloru, nu sunt causa membrii guvernului, ci 
dupa convingerea mea, sorgintele bolei e in politic'a 
guvernului, in sistemu, in alianti'a cu politica austriac'a 
basata pe fortia. 
Sê presupunemu, câ in cestiunea natiunalitâti­
loru se voru aduce legi, cari ia teoria nu voru fi con­
trarie principieloru de libertate. Ce va urmà atunci ? 
Aceste legi voru remanè paragrafi morţi. Voru rema-
ne sterpi si neroditori. Pentru ce? Pentru sistemulu, 
de la care politic'a austriaca nu se pote abate : d'in 
caus'a politicei guvernului, care nu pote pasi pre te-
renulu libertatéi. 
Derepturile c o m i t a t e l o r u sunt lovite d'in 
partea guvernului sub pretestulu respunsabilitâtii 
parlamentare. Politic'a urmata fatia cu comitatele nu 
pote lasà neatinsa l ibertatea*comunitât i loru d'a 
se guverna pe sine; de-si aceste sunt basea nelispu-
tavera a indestulirei natiunalitâtiloru. 
Ore e cu potintia independinti'a adeverata a ju­
delui sub unu guvernu, acarui-a politica este nevoi­
ta a subordinà tote intereseloru politicei austriace? 
pote elu avè justiţia prompta si eftina? pote abdice 
de atotupotinti'aadministratiunale? séupote-seingri-
gi de cultur'a poporului; pote promova infiintiarea 
unoru institute mai 'nalte, corespundietorie preten-
siuniloru natiunalitâtiloru? Ore pote subventiunà 
faptorii de cultura si de desvoltare spirituale a 
naiiunalitâiiloru? D'in tote aceste nu pote face ni­
mica. Nu pote face d'in doue cause. Un'a e, câ 
politic'a austriaca traditiunale nu pote ierta in 
genere intarirea libertâtii poporului, nu o pote ierta 
nici poporului magiaru, nici celui nemagiaru; a 
dou'a causa este, câ acesta politica consume s p r e 
s c o p u r i l e s a l e totu, ce ar fi a se intorce pentru 
imbunetâtirea stârei materiali si morali a poporului. 
Democrati'a magiara numai singuru prin elu-
ptarea libertâtii si-pote ajunge scopulu sêu. Era na­
tiunalitâtile dandu mana de ajutoriu in lupt'a de li­
bertate, s i - d e s v o l t a t o t o d a t ă * p o t e r i l e pro­
p r i e , si ajungandu la scopu in libertatea asecurata, 
voru ave cea mai potinte garanţia p?ntru recunosce-
rea derepturiloru si indestulirea intereseloru loru. 
Cine pretinde fapte éra nu vorbe, face prea bine. Nu­
mai de un'a sê nu-si uite na iunalitâtile ; si aceea e, 
câ democrati'a magiara numai prin ajutoriulu loru 
va fi in stare a duce in îndeplinire fapte, cari s ê 
s c r v e s c a s p r e a s e c u r a r e a l i b e r t â t i i co­
m u n i si s p r e ti es v o l t a r ca b u n e i s t â r i a 
p o p o r u l u i . " 
— D'in cele înşirate pana aci ti-ar1 veni a crede 
câ esiste si in Ungari'a unu partitu considerabile, ca­
re s'a trcditu si a venitu la cunoscinti'a ce o au toti 
omenii nepreocupati : câ numai prin perfect'a indes-
tulire a pretensiuniloru natiunalitâtiloru se pote spe­
ra intr' unu venitoriu mai bunu alu acestei tiere, 
storsa si ea ca tote celelalte tiere ale nionarciei aus­
triace prin reu'a poiitica ce s'a urmatu si se urmeza 
si acum ; — ai fi gata a crede câ esiste si in Unga­
ri'a o a d e v e r a t a d e m o c r a ţ i a . Afundandu-ti in­
se privirea in trecutu care, ne areta cu esemple viue, 
ce insemna la unguri : democrati'a, si considerandu 
câ astu-feliu de ratiunaminte ca cele de susu se es-
primu de prea putieni unguri, si acést'a inca numai 
candu se lupta ei unulu in contr'a altui-a pentru dra-
g'a de d o m n i a — credinti'a ti-slabesce si se inlo-
cuiesce cu convingerea: câ ungurulu e inca atâtu de 
tare petrunsu de spiretulu de a s u p r e m a t i s à, in 
câtu de o adeverata democraţia unguresca, care sê 
doresca cu sinceritate a avè langa sine popore cu 
egali derepturi, cu asemeni institutiuni, nice vorba 
nu pote fi. Desierte-su tote eschiamârile singurateci-
îoru. Pana candu mass'a intielegintiei orbeca inca in 
intunereculu trecutului si nu vre sê veda lumin'a, 
pan' atunci nu viseze nimene câ va potè castigà sim-
pati'a si alianti'a natiuniloru — cu cuvinte bombas-
tice. Constatâmu si d'in estrasulu epistolei de susucâ 
nemultiemirea cresce pre di ce merge si intre unguri 
si dualismulu cu tote institutiunile lui se desaproba 
si condemna de lnsi-si creatorii lui. 
Activitatea dietei Ungariei. 
,
 ( ( U r m a r e . ) 
I n s i e d i n t i ' a d ' i n 4 m a r t i u r a p o r t a c o m i s i u n e a 
e s m i s a p e n t r u e s a m i n a r e a p r o i e p t u l u i m i n i s t e r i a l e in p r i v i n t i ' a 
i n t r eg i r e i a r m a t e i . Comis iunea , d ice , s 'a conv insu , câ e o n e -
ces i t a t e n e i n c u n g i u r a b i l e , c a g u v e r n u l u sê se i m p o t e r e s c a a 
c o n c h i a m à 4 8 , 0 0 0 de r e c r u ţ i . 
D a p a c e t i r e a r a p o r t u l u i u r m a d e s b a t e r e a g e n e r a l e 
a s u p r ' a aces tu i p ro i ep tu . I n d e c u r s u l u d e s b a t e r i l o r u se f a c u r a 
p r e t e n s i u n i , ca a r m a t ' a U n g a r i e i sê fiede s ine ; sê se ap l ao i -
d e z e r e c r u t a r e a ce loru 4 8 , 0 0 0 n u m a i s u b c o n d i t i u n e a , d a c a 
se va e secu tà u n i u n e a p e r s o n a l e i n t r e U n g a r i ' a si A u s t r i ' a , 
p r e c u m e i n t r e N o r v e g i ' a si Sve t i ' a , ad . si U n g a r i ' a sê a i b a 
a r m a t ' a sa deoseb i t a e tc . 
M i l e t i c i u (dep . s ê r b u ) n u p a r t i n e s c e p r o p u n e r e a m i -
n i s t e r i a l e ma i v e r t o s u d ' in p u n t u l u de v e d e r e , câ-ci in î n t r e -
g i r e a pof t i ta p r ive sce u n u m e d i u l o c u p r i n c a r e v o r u a a p e s à 
n a t i u n a l i t â t i l e d'in t i e r a si n a ţ i u n i l e d ' in o r i i n t e . — I n fine 
c a m e r ' a p r i m i p r o p u s e t i u n e a m i n i s t e r i a l e c u 2 5 6 v o t u r i c o n t r a 
5 7 ; 99 d e p u t a ţ i n ' a u fostu d e fat ia. 
I n s i e d i n t i ' a d ' i n 5 m a r t . se l u â la d e s b à t e r e 
spec ia le p r o p u s e t i u n e a m i n i s t e r i a l e si f a c u n d u - s e c â t e - v a s t r ă ­
m u t ă r i nee sen t i a l i se p r i m i si in spec ie c u 2 2 8 v o t u r i c o n t r a 
87 ; 5 d e p u t a ţ i n u v r u r a a vot i sà . 
S i e d i n t i ' a d'i n 7 m a r t. I n a i n t e de a p r o c è d e la or­
d i n e a di le i C o l . T i s z a i n t e r p e l e z a p r e m i n i s t r u l u p r e s i e ­
d i n t e in p r i v i n t i ' a u n o r u o r d i n a t i u n i a s u p r a c o m a n d e i c. r . 
d ' in B u d ' a . C. I . A n d r á s s y r e s p u n d e , c â m i n i s t e r i u l u n ' a r e 
n ic i o c u n o s c i n t i a d e s p r e a u t e n t i c i t a t e a o r d i n a t i u n i l o r u s u p r a -
c o m a n d a n t e l u i . 
Apoi t r e c u n d u la o r d i n e a dilei se i n c e p ù d e s b a t e r e a g e ­
n e r a l e a p r o p u s e t i u n e i min i s t e r i a l i in p r i v i n t i ' a r e o r g a n i -
s â r e i m u n i c i p i e l o r u . I n a c é s t ' a d e s b à t e r e s i - r ed i câ 
c u v e n t u l u si M a c e l a r i u dep . r o m a n u d ' in A r d e a l u si vo i e sce 
a v o r b i in l i m b ' a r o m a n e s c a , d a r ' din c u v e n t a r e a o r a t o r e l u i 
a b i è se a u d i r a c u v e n t e l e u r m a t o r e in l i m b ' a r o m a n a : „ I n n a l t u 
c o r p u l ege l a t i vu ! D a c a r o m a n i l o r u a l e g a t o r i l o r u 
me i " A c i se r e d i c â in d i e t a u n u o r c a n u a s u p r ' a 
a c e s t o r u t o n u r i s t r ă i n e : L a o rd ine ! s u n à d ' in to t e p â r t i l e . 
M a c e l a r i u m a i p r o b e z a o d a t ă sê v o r b e s c a in l i m b ' a r o m a n a , 
d a r d e s g o m o t u l u ce lu m a r e n u p o t u ; si fiindu e s o r t a t u de 
p r e s i ed in t e l e casei la o b s e r v a r e a l eg i lo ru s a n c t i u n a t e , c a r i de ­
t e r m i n a l i m b ' a p a r l a m e n t u l u i U n g a r i e i , i n c e p ù a vorbi u n g u -
resce , si d ice c â se v a d e c h i a r à in scr i su . — D e á k l u a n d u 
c u v e u t u vo'.esce a domol i i r i t a t i u u é a c a s e i , ce p r o d u s e 
M a c e l a r i u p r i n c u t e d i a r o a d ' a v o r b i r o m a n e s c e . — Cei 
m a i m u l ţ i c a r i a u v o r b i t u la ob i e p t u l u d e la o rd inea 
dilei , a u c o m b a t u t u comi te te l e c o m i t a t e n s e d ' in 1861. D ' i n ­
t r e r o m a n i a u l u a t u p a r t e la d i scus iune M e d a n u , B o r -
l e a si D e s e a n u P o p o v i c i u . L a vo t i s a re cea m a i m a r e 
p a r t e a r o m a n i l o r u , s e r b i l o r u si cei d ' in s t a n g ' a es t r e m a n u se 
şco la ra . 
I n d i u ' a u r m ă t o r i a s 'a d e s b a t u t u p r o p u s e t i u n e a 
in spec ie , si se p r i m e s c u ma i to te p u n t e l e f â r a ce -va-s i s ch im­
b a r e . Ma i l u n g a d i s p u t a s'a e sca tu la p u n t u l u u l t i m u a l u p ro ­
p u s e t i u n e i , in c a r e m in i s t e r i u lu poftesce a s e s u s t i e n è in T r a n -
s i l v a n i a s i s t em 'a p r e s i n t e d e a d m i n i s t r a t i u n e si p r o c e d u r a 
c iv i le — p a n a la o a l t a d i spuse t i une a legela t i un ei. C u p r i v i -
r e la a c e s t u p u n t u U j f a l u s y fece a m e n d a m e n t u l u u r m a t o r i u : 
, ,Sê se i m p o t e r n i c e s c a m i n i s t e r i u l u a o r g a n i s a a d m i n i s t r a t i u -
n e a si j u s t i t i ' a T r a n s i l v a n i e i , d u p a c u m v a afla m a i co re s -
p u n d i e t o r i u sub p r o p r i ' a r e s p u n s a b i l i t a t e , p a n a canr lu - se v a 
face c â t u de c u r e n d u u n u a r t i c l u de l e g e cu p r i v i r e la a r t 7 
§. 5 d'in 184 7/ 8." 
D e p u t a t u l u H o d o s i u c o m b a t e p r o p u s e t i u n e a d e m a i 
susu , n e g a d r e p t u l u d ie te i u n g u r e n e , de a po tè face ce-
va d e p u s o t i u n i p e n t r u A r d e a l u p a n a la d e s l e g a r e a defini-
t i va a ce s t iune i d e u n i u n e . — T o t u in aces tu sensu a v o r b i t u 
si dep . B o r l e a . L a vo t i s a re se p r i m i a m e n d a m e n t u l u lu i U j -
fa lusy . 
I n s i e d i n t i ' a d ' i n 9. m a r t . a fostu l a o r d i n e a 
dilei a p a t r a propuset iv ino m i n i s t e r i a l e in p r i v i n t i a p r e s se i . 
S t r a t i m i r o v i c i u si H o d o s i u p l e d e z a c o n t r a p r o p u s e -
t iune i min i s t e r i a l i ; ma i v i r t o s u H o d o s i u a r g u m e n t e z a c u m u l -
t a log ica , câ une l e p u n t e d ' in legi le d ' in 1 8 4 8 , p r o p u s e de 
min i s t e r i u , sun t m u l t u m a i a s p r e c h i a r u si de c â t u ce le a u s -
s r i ace .— L a p u n t u l u d ' in u r m a in p r i v i n t i ' a A r d e a l u l u i se face 
m o ţ i u n e a , ca sê se i m p o t e r n i c e s c a m i n i s t e r i u l u a face d i spuse -
t i un i d u p a a r b i t r i u s u b p r o p r i ' a sa r e s p u n d e r e . S e p r i m e s c e . 
D e p u t a ţ i i r o m a n i si ş e rb i au f a c u t u a m e n d e m i n t e , ca sê 
se m a i i n f i i n t i eze inca v r ' u n u t r i b u n a l u de j u r a ţ i in A r a d u séu 
T e m i s i o r ' a , ca r o m a n i i in c a s u d e l ipsa sê n u fie s i l i ţ i a ca l e to -
r i in d e p ă r t a r e a t â t u d e m a r e , c u m e D o b r i t i n u l u . Propune­
r i le ace s t e inse nici câ s 'au l u a t u in c o n s i d e r a t i u n e , — si asiè 
s ' a p r i m i t u c u m a j o r i t a t e p r o p u s e t i u n e a m i n i s t e r i a l e . 
P r i m i n d u - s e to te p a t r u p ropuse t i un i l e , d i e t ' a d e c h i a r a , ca 
i n d e m n i t a t e a p r e s i n t a s e d â n u m a i m i n i s t e r i u l u i a c t u a l e . 
S i e d i n t i ' a u r m ă t o r i a s'a t i e n u t u n u m a i la IC 
mar t . , c a n d u i n t r e a l t e l e se făcu o m o ţ i u n e in p r i v i n t i ' a calei 
f e ra t e de l a O r a d e a - m a r e - C lu s iu - S ig i s io r ' a - B r a s i e u câ tn 
G a l a ţ i . A p o i se p r é s e n t a c a s e i p ro toco lu lu si a d u s e l e t i p ă r i t e s 
le comis iune i de 67 esmise in c ă u ş e l e comuni . Se p u n e l a or 
d i n e a di le i p e 20 m a r t . 
I n s i e d i n t i 'a d'i n 18 m a r t . dep . M i 1 e t i c i de­
pune p e m e s ' a d ie te i o p r o p u n e r e in p r i v i n t i ' a c o m p î a n â r e 
a face r i lo ru i n t r e U n g a r i ' a si r e g a t n l u t r i u n i t u : C r o a ţ i a , Sla-
von i ' a si D a l m a t i ' a . Se v o r u t i p ă r i si p u n e la o r d i n e a di le i . Sf 
d e s b a t e m o ţ i u n e a d ' in s i ed in t i ' a t r e c u t a in p r i v i n t i ' a ca le i fe 
r a t e ; m i n i s t r u l u de c o m u n i c a t i u n e d e c h i a r a , ca câ tu d e cu 
r e n d u v a i m p a r t e s ! u n u p r o i e p t u in a s t ' a p r i v i n t i a . I n urmi 
se n i m i c e s c e a l e g e r e a a r d e l e a n u l u i M. P o p u G r i d e a n u 1 u 
I n s i e d i n t i ' a d ' i n 2 0 m a r t . se i n c e p u r a desbate 
r i l e a s u p r ' a p r o i e p t u l u i in căuşe l e c o m u n i . 
î n a i n t e d e ce s ' a r u ce t i e l a b o r a t u l u , B ö s z ö r m é n y 
s u i n d u - s e pe t r i b u n a desvo l t a p r i nc ip i e l e s t â n g e i e s t r e m e f'atii 
c u e l a b o r a t u l u d ' i n ce s t i une si jn-o tes tandu c o n t r a l u a r e i lui li 
d e s b à t e r e , t o t u e l a b o r a t u l u lu p r ive sce ca o s i n u c i d e r e a con 
t i n u i t â t i i d r e p t u l u i m a g i a r u ; dec i p r o p u n e p r i m i r e a unei deci 
s iuni , c o n f o r m u c ă r e i a cas ' a sê d e c i d ă , c u m c a : l u a n d u in con­
s i d e r a t i u n e c â i n c a n u e r e s t i t u i t a c o n s t i t u t i u n e a in t o t a in 
t r e g i m e a ei si p r i n u r m a r e nef i indu d i e t ' a c o m p e t i n t e de a 
c r é a s é u modif ica leg i le , d e s b a t e r e a e l a b o r a t u l u i comis iune i de 
67 in p r i v i n t i ' a c a u s e l o r u c o m u n i sê se a m â n e p a n a dupt 
î n c o r o n a r e . 
C a s ' a d e l a t u r a n d u p r o p u n e r e a a c é s t a p r o c è d e la ordinea 
di le i . I n s ied in t i ' a a s t ' a a u v o r b i t u in c o n t r a e l a b o r a t u l u i c 
B . K e g 1 e v i c h , l . M a d a r á s z , Iosifu K á l l a y si L u d . Simonyi, 
é r a p e n t r u : B á n ó , F r . D a n i , P . Sums ich si I . Dra skóczy , 
Transilvania. 
Blasiu, 2 6 / 1 1 8 6 8 . 
D o m n u l e R e d a c t o r u ! 
S u l u t a n d u cu b u c u r i a n a s c e r e a „ F e d e r a t i u n e i , " v i n u a 
d e p u n e i n co lonele ei o sc i re d ' i n t r e cele m a i r e d i c a t o r i e de 
a n i m e , o sc i re la a ca ro i - a a u d i r e t r e b u e sê p a l p i t e p i e p t u k 
fiesce-earui r o m a n u , si ochi i sê-i i nno te in i a c r i m e de bucuria, 
D o u a d' i n t r e i p a r t i a l e t e n e r i m e i s t ú d i ó s é 
l a g i m n a s i u l u n o s t r u i n c a d e l a 20 i a n . a. c, 
i a c e p e n d u c a p e t a p a n o. 
A c e s t u benf i ic iu n e c a l c u l a v e r u in u r m ă r i l e sa le benefa-
c a t o r i p e n t r u n a ţ i u n e , s i -ave f ' uudameu tu lu d e s t u l u d e solidu, 
c h i a r u in d i p l o m ' a r e g e s e a , d a t a d e C a r o i u a i u V l - l e a ia a-
1 7 3 8 . 2 1 . a u g . , u n d e m a i a n t â i u se d e s e m n a 9 7 2 fl. d'jii veni­
t u r i l e m o n a s t i r e s c i p e n t r u s u s t i e n e r e a si c r e s c e r e a a 2>) de 
b a i a t i . — D u p a e s i r e a in esi i iu a n e m o r i t o r i u l u l I n n o c e li­
t i u C l a i n u , u r m a t o r u l i u s ê u , P e t r u P a u 1 u A r o n u, a 
i n b r a c i u s i a t u c a u s ' a c r e s c e r e i t e n e r i m e i r o m a n e , cu accl 'a-s i 
ze lu , cu aceea - s i a n i m a p a r i n t i e s c a . E l u a i n t e m e i a t u unu 
a l u m n e u ( s e m i n a r i u p e n t r u b a i a t i ) s e p a r a t u de celu r e g e s -
c u , si l 'a n u m i t a d i e c e s a n u , u n d e m a i a n t â i u 12, dup ' 
a c e e a 24. b a i a t i ce f r e c u e n t a u la scola, se p r o v e d e a u cu pane 
si t o t e cele t r e b u i n t i o s e . 
D a r ' P . P . A r o n u , in z e l u l u s é u fierbinte d e a in-
n a i n t à l u m i n a r e a p o p o r u l u i r o m a n u a i n c e p u t u a im­
p a r t i p a n e la t o t a t e n e r i m e a sco i a s t eca ce se aria p r e acelea 
t e m p u r i i n B l a s i u , ca i n m o d u l u a c é s t ' a sê a t r a g ă c â t u ma i 
m u l ţ i la scola. É t a ce d i c e S. C l a i n u d e S a d u c u p r i v i r e l a 
a c é s t ' a i n I s t o r i ' a s a : „ P r e t e m p u l u a c e l ' a 
e r à i n B l a s i u 3 0 0 d e i u v e t i a c c l i , p r e c a r i 
E p i s c o p u l u i t i e n e à c u p a n e , s i l a s e r b a t o r i 
s i c u f i e r t u r a , p r e u n i i i n c a s i c u î m b r ă c ă ­
m i n t e , s i c u c â r t i " 
M a i t a r d i u d u p a ce P . P . A r o n u a c u m p e r a t u domin iu lu 
C u t u l u i c u 3 0 , 0 0 0 fl., b a n i m a r e p a r t e p r o p r i i ai sei , pa r t e 
a d u n a ţ i de la C l e r u , si î m p r e u n a c u t ipograf i ' a l 'a tes ta tu 
s e m i n a r i u l u i d i e c e s a n u , se v e d e c â a c é s t a i n d e t o r i r e sân­
t a d e a i m p a r t i p a n e sco l a r i l o ru , a l a sa t ' o i n h é r e n t e ave r i -
l o ru , t e s t a t e de d e n s u l u . 
I d o ' a n ă s c u t a d e I n n o c e n t i u , si i m b r a c i u s i a t a c u a t â t ' a 
c ă l d u r a de c â t r a u r m ă t o r i i sêi, se p u s e in l u c r a r e , si cu tote 
c â a c e s t a a f ace re n u era d e p l i n u r e g u l a t a , to tu -s i usuiu 
n e i n t r e r u p t u , i d e d e a t â t ' a v a l o r e d e l ege , in c â t u , p a n a la a. 
4 8 , n u a v i i ani m 'a a o ca lea n e c e u n u l u d ' i n t r e episcopi . 
C a n d u n e u i t a t u l u E p i s c o p u I o a n e B o b u , in u r ' a sa ne­
s p u s a a s u p r a c a l u g a r i l o r u b a s i l i t i , si in d o r u l u s ê u n e s t e m p e -
r a t u d e a-i r e s t r i n g e , si a p o i a-i ş t e r g e cu t o tu lu , o c u p a domi­
n iu lu -si v e n i t u r i l e bas i l i t i l o ru , p r e l a n g a o a r e n d a mise rab i le , 
m a l acomi ' a lu duse a p u n e m a n ' a si p r e d o m i n i u l u Cu tu lu i , 
a t u n c i a n u m a i s e r e g u l a d e p l i n u a f a c e r e a a c é s t ' a o b l e g a n d u -
se ep i scopu lu p r i n c o n t r a c t u a p l a ţ i 6 0 0 g a l e t e de g r â u , si a 
coce p a n e p r e s e m ' a sco la r i lo ru , si a n u m e 2 0 0 g a l e t e d ' in ve­
n i tu r i l e d o m i n i u l u i ep i scopescu , 2 0 0 d ' in a le m o u a s t i r e i , si 
2 0 0 d ' ina le s e m i n a r i u l u i . 
E s t u m o d a r e g u l a t a d e p l i n u , a c e s t a a f a c e r e d e m a r e 
p o n d u p e n t r u n a ţ i u n e a r o m a n a , d e v e n i o d e t o r i a s â n t a p e n t r u 
t o t e t r e i d o m e n i e l e n u m i t e m a i susu . 
Cu to te a c e s t e a de la 1 8 5 0 | i n coce , i n t r ' u n u r e s t e m p u 
d e 16 an i , b a i a t i i n a t i u n e i a u fostu l ipsi ţ i de a c e s t a b inefacere , 
p a n e a li s 'a s u b t r a s u cu t o t u l u . 
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Si in u r m ' a acestei t r a c t â r i v i t r e g e , m u l ţ i m e d e b a i a t i 
cu t a l e n t e e m i n e n t e au fostu nevo i ţ i a p a r a ş i , é r ' a l t a m u l ţ i m e 
a r e m a n è p r e a casa, spre a pasce v i te le , a p r i n d e furc 'a , cos ' a 
si c o r n e l e a r a t r u l u i , ne a v e n d u p a n e sp re a se s u s t i e n è l a 
scola . 
Mer i tu lu r ecas t igâ re i fap t ice a aces tu i d r e p t u , si a r e a c -
t i v â r e i beneficiului es te a lu p r e a d e m n u l u i p ă r i n t e a l u l i t e r a -
t u r e i romane , si p r e a v e n e r a t u l u i d i r e c t o r i u a lu g i m n a s i u l u i 
n o s t r u : 
T. C i p a r i u 
Sol ic i ta t iuni le Rdiss . D s a l e n e î n c e t a t e i n c a d ' in an i i a b ­
solut ismului au r e m a s u fâva d e n i ce u n u e fec tu p e n t r u a t u n -
cia. E l e s 'au i n f r an tu de o a n i m a î m p i e t r i t ă , si o vo l i en t i a 
de fieru a unui omu, si de o m i s e r i a n e s p u s a in c a r e l a n g e d i a u 
pre a t u n c i a ins t i tu te le n o s t r e , l ips i te d e to t e v e n i t u r i l e , t r a i n -
du n u m a i cu î m p r u m u t u r i sub ţ i r i de a d i p r e m a n e . 
D u p a ce obl iga ţ iuni le p e n t r u d e s d a u n a r e a d e c i m e l o r u si 
a roboteloru, m u l t i u m i t a e n e r g i e i d e s v o l t a t e de c â t r a p r e a 
St. D . C O U S . L a z a r u , la a n u l u 1 8 6 5 . a u v e n i t u in p o s e s i u n e a 
fapteca a g imnas iu lu i n o s t r u j r a r u l u b a r b a t u a l u n a t i u n e i 
cu aceea-si a r d o r e a s t a r u i t u si m a i de p a r t e p e n t r u p a n e a 
scolariloru, si p e n t r u ca sê se mi sce o d a t ă cu s u c c e s u a c e s t a 
causa sân ta , a p r o p u s u a se r e so lv i d ' in f u n d u l u i n s t i t u t i u n e i 
8 0 0 fl. v. a. p r e t i u l u a 2 0 0 g a l e t e de g r â u , c a r e c a d e a u p r e 
dominiulu m o n a s t i r e s e u , si iu a n u l u sco las tecu t r ecu ţ i i 1 8 6 % 
s'a si i m p a r t i t u i n t r e şcolar i i cei m a i b u n i . 
D u p a m o r t e a d e m n u l u i de p i a m e m o r i a M e t r o p o l i t u 
A lesandru , i n t r e g u V. Cons i s to r iu m e t r o p . s'a i nvo i tu , ( u n a -
nimo eonsensu) a î m p l i n i a c e a d e l o r i n t i a s â n t a a t â t u d ' in 
pa r t ea domin iu lu i episcopescu, c â t u si a d o m i n i u l u i s e m i n a -
riale. E s t u m o d u s'a p u s u b a l s a m u v i n d e c a t o r i u p r e r a n ' a ce 
in d e c u r s u de 16 ani a s a n g e r a t u cu d o r e r e a , si d a u n ' a ev i ­
den ta a n a t i u n e i , é r a V e n . Cons is t m e t r o p . a r e sê c o n t e z e la 
r ecunosc in t i ' a si m u l t i u m i t ' ä cea m a i c o r d i a l e a - C l e r u l u i si a 
n a t i u n e i i n t r e g e de la micu , p a n a la m a r e . 
I n l e g ă t u r a cu acés t ' a p e r m i t e t i - m i a î n r e g i s t r a i n c a o 
fapta nobi la a P r e a V . Consis t . Me t rop . . c a r e va face epoca in 
ana le le i n s t i t u tu lu i nos t ru . 
Op tud iec i de an i sun tu d e c a n d u p ă r i n t e l e episcopi i 
I o a n e B o b u a p u s u m a n ' a p r e to te domin ic l e C lo ru lu i : a l u 
Cu tu lu i si a lu Monas t i r e i . Op tud i ec i de an i , d e c a n d u ins t i t u ­
te le d ' in Blas iu p r e l a n g a o a r i n d a m i s e r a b i l a d a t a nu ­
m a i ca d ' in g r a t i ' a ep iscopi loru , .au l a n g e d i t u a u vege ­
t a ţ i i n u m a i , fâ ra de a pote face v r e u n u p r o g r e s u p r o p o r -
t i ona tu cu sp i r e tu lu t e m p u l u i , si cu a v e r i l e ce le pos iedeâ . 
T o t u a t â t i ' a a n i de c a n d u p ro feso r imea de !a i n s t i t u t e l e 
nos t re a u fos tu p r a d a lăcomiei j jecatose , p r a d a m i s e r i e i celei 
mai deplorabi le , p r a d a a r b i t r i u l u i si a b s o l u t i s m u l u i . — Câ-c i 
unde se pote a u d i t ică loş ia m a i m a r e ca aceea ca u n u profe­
sor iu sê fia sil i tu a-si c a r ă l e m n e c u s p a t e l e d ' i n p ă d u r e , si a 
studia instf-si la l u m i n ' a lune i , si la d i a r e a foculni ! 
Mul t iumi t a , de mii de ori m u l t i u m i t a ce lu i a t o t u p o t i n t e 
si ba rba t i l o ru m a r i ca r i a u pusu c a p e t u la t o t e r e l e l e aces tea ! 
E v i n e m i n t e l e d ' in 4 8 séu m a i d r e p t u v i r t u t e a si a b n e -
gat iunea u n u i b a r b a t u , c a r u i - a C l e r u l u si n a ţ i u n e a si a d i i -au 
remasu de tor i cu r e c u n o s e i n t i a a a v u t u p o t e r e de a s m u l g e 
dominiulu C u t u l u i d ' in aceea i n c o r p o r a r e d a u n a t i o s a c a r e m a i 
dereptu se po te n u m i seques t ru , si a le d a in d e r e t r u c l e r u l u i 
ca sê-si t r a g ă v e n i t u r i l e j u s t e si c u v e n i n t i o s e . 
Dominie le si ave r i l e m o n a s t i r e s c i a u r e m a s u si m a i de­
par te incorpora te , jn-eda deso la t iune i , c u d a u n ' a n e s p u s a a 
ins t i tu tului nos t ru , si a i n v e t i a m e n t u l u i p r e s t e t o t u . A t r e -
b u i t u s ê v i n a a . D . 1 8 6 8 . ca sê s e p o t a l i b e r a , s ê se p o t a s t r a d a 
in posessiunea f ap teca a g i m n a s i u l u i . 
É t a , D o m n u l e R e d a c t o r u , f a p t ' a nob i la a V . Cons i s t , 
m e t r o p . ca re a m u voi tu a o î n r e g i s t r a ac i . 
Domin ie l e monas t i r esc i c u a p e r t i n e n t i e l e lo ru , c a r e m a i 
îna in te a d u c e a u d ' in g r a t i ' a E p i s c o p i l o r u m a r e n i m o s i 1 4 0 0 fl. 
v . a., s i n g u r u l u ven i tu d ' in c a r e a v e à sê se p l a t e s c a p ro fe so r i -
m e a g imnas ia le , as ta-d i sun tu e s a r i n d a t e p r e l a n g a o s u m a fru-
m o s a de ban i c a r e se a p r o p i a ele 1 2 , 0 0 0 fl. v. a. 
I o n u m a i adăug i i nice u n u c o m e n t a r i u , l a su se j u d e c e 
or i si c ine câ tu a p i e ţ d u t u n a ţ i u n e a si g i m n a s i u l u n o s t r u n u ­
m a i in decu r su lu ce loru 1 6 an i d e la 1 8 J 0 in coce ; c a l c u l e z e 
or i si cine deca a p i e rdu tu m a i m u l t u séu ma i p u c i n u d e c â t u 
1 6 0 , 0 0 0 fl. v . a. 
D ' i n p a r t e - m i i n s e m n u n u m a i a t â t ' a , câ v e n i t u l u g i m n a 
siului nos t ru , de ac i i n a i n t e p r e t o tu a n u l u se u r c a la c ifr 'a de 
2 5 , 0 0 0 fl. v. a., si a r fi l u c r u l u ce lu m a i t r i s tu p r e l u m e , d e c a 
si dupa a t â t ' a ven i tu p ro feso r imea g i m n a s i a l e p r e l a n g a a t â t e a 
ostenele ce le p u n e in e d u c a t i u n e a t e n e r i m e i a r ' r e m a n è osen-
dita a-si m a n c a di le le si a-si s t r u n c i n à s a n e t a t e a p r e l a n g a 
unu miserabi lu s a l a r i u a n u a l e de 4 si 5 0 0 fl. v . a. 
Spera rea cea m a i firma a p r i n s u r a d e c i n i a d e n c e in an i -
mele tu turor 'a , câ l uc ru r i l e î n c e p u t e v o r u fi d u r a b i l e ; câ V . Con­
sist, metrop. , sê fia n u m e r u l u r e a c t i u n a r i l o r u n u u n u l u ci su­
t e si mii, va sei sê înfrunte cu t ă r i a or i si ce n e s u i n t i e e f e m e r e 
c a r i t ientescu, si voru t ient ia r e i n t o r c e l u c r u r i l e la s t a d i u l u 
t r e c u t u l u i celui de t r is ta m e m o r i a . 
Convingerea e firma câ V e n e r a t u ace l ' a - s i , v a sei sê 
cumpenesca cu s â n g e rece si v ie r su lu ace le i p a s e r i cu p e n e r o ­
m a n e , inse cu viersu s t r a inu , d i resu ma i d e c u r e n d u in s t r ă i n e -
t ä t e , c a r e cân ta n e i n c e t a t u , câ v e n i t u r i l e ep i scop i lo ru u r m ă ­
to r i — s'au a n g u s t a t u p r e a t a r e . — D u p a o p i u i u n e - m i n ' a r e 
a se s u p e r à de locu câ-ci ace leaş i n u s 'au a n g u s t a t u p r e n e -
d rep tu lu , si nice asià t a r e , i n c â t u sê n u fia d e a j u n s u a su s t i e ­
nè v e d i ' a si demni ta tea u n u i ep i scopu p iu si p ă r i n t e a d e v e -
r a t u a lu C l e r u l u i si alu n a t i u n e i . 
Inch ia iu , d ie Red., aces t ea c â t e - v a s i re sc r i se in fug 'a 
m a r e , a v e n d u c o n v i n g e r e d e p l i n a , câ n a ţ i u n e a si C l e r u l u r o ­
m a n u n u v o r u i n t a r d i à a a d u c e u r â r i l e l o ru de r e c u n o s e i n t i a 
si m u l t i u m i t a , p r e a d e m n i l o r u si p r e a b u n i l o r u p ă r i n ţ i , ca r i c u 
a t â t ' a z e lu si cu a t â t ' a b u n a v o i n t i a a u l u c r a t u p e n t r u r e a c t i v a ­
r e a benef ic iu lu i d e p a n e , si p e n t r u d e s r o b i r e a d o m n i u l u i si 
a v e r i l o r u ins t i tu lu i ce lu i m a i n a t i o n a l e . 
C . , . . . 
Vieu 'a , 2 f au r . 1 8 6 8 . 
( D ) D e p a r t e d e s i n u l u iub i tu a l u p a t r i e i me le n u a m 
p o t u t u u r m ă r i d ' in p a s u i n pasu celea ce se p e t r e c u in ea , cu 
t o t e a s t e a n i m ' a m e a s â n g e r a , och iu lu m e u se i m p l ù d e l ac r i -
m e c a n d u aflai c u r s u l u n e d e m n u l u i p rocesu a l u uc ider i i a u t o ­
n o m i e i si i n d e p e n d i n t i e i ei . M i - v i n i à a c r e d e c â a m u s c a p a t u 
d e t e m p i i b a r b a r i s m u l u i , c â d î n ' a d e r e p t â t i i r e f u g i a t a in ce-
r i u r i a r e d e s c i n s u p r e p a m e n t u si c â sec lu lu n o s t r u n u r e c u -
nosce m a i m u l t u n ic i monopo lu lu sci int ie i , n ic i ce lu a lu 
d r e p t u l u i si l i b e r t ă ţ i i . A m ă g i r e a m a r a ! A d i aceea - s i necons i -
d e r a r e ca si ier i , aceea-s i c a l c a r e a d r e p t u r i l o r u no3 t re ca si 
cu u n u secu lu m a i n a i n t e . N o i si ad i s u n t e m u t r a t a ţ i ca u n u 
p a r i a i n d i a n u , c a u n u c a d a v r u , ca o t u r m a de copii j ) r e ca r i - i 
pot i i n d e s t u l i si m u l t i u m i cu j o c a r i i . N u n u m a i a t â t ' a , ci ve ­
cini i noş t r i i m p i n g u n e d r e p t a t e a si u r ' a ce n i - p o r t a p a n a a 
ne d e n e g à c h i a r ' si e s i s t in t i ' a n o s t r a ca n a ţ i u n e . C i n e a d a t u 
m a g h i a r i l o r u d e r e p t u l u d e a i m p a r t i „b i l e t e de l e g i t i m a t i u n e " 
d a c a c u t a r e n a ţ i u n e e s t e o r i n u n a ţ i u n e ? D o r a W e r b ő c z i ? 
O r e n u i n t r ' u n e s c e n a ţ i u n e a r o m a n a to te c o n d i t i u n i l e ce o 
i n d r e p t a t i e s c u a fi n a ţ i u n e d e s ine s t a t a t o r i a f â ra a seni i ne ­
ces i t a t ea a se i n r o l à in u n u e l e m e n t u s t r a i n u ? o r e n u s'a p r o -
n u n c i a t u d e s t u l u d e t a r e si d e a t â t e a or i n a t i u n a l i t a t e a ace s ­
te i n a ţ i u n i ? 
D a r ' ce es te a s t a n a t i u n a l i t a t e a t â t u de t e m u t a de 
pol i t ic i i m a g h i a r i ? S ' a s c u l t â m u in a s t a p r i v i n t i a p r e neu io r i -
t o r i u l u B a r n u t i u . „ F â r a de n a t i u n a l i t a t e — a d isu e lu — n u 
e l i b e r t a t e nec i l u m i n a n i ca i r i , ci p r e t u t i n d e n i n u m a i c a t e n o , 
i n t u n è r e c u si a m o r ţ i r e ; ce es te a p ' a p e n t r u pesci , a e r u l u 
p e n t r u s b u r a t o r i e si p e n t r u to t e v i e t iu i to r i e l e , ce este l u m i n ' a 
p e n t r u v e d e r e , sore le p e n t r u c r e s c e r e a p l a u t e l o r u , v o r o ' a 
p e n t r u c u g e t a r e : aceea e n a t i u n a l i t a t e a p e n t r u v e r - c e p o p o r u , 
i n t r ' i n s a n e - a m u n a s c u t u , ea es te m a m ' a n o s t r a , p r i n ea vor-
b i m u si a d i cu p ă r i n ţ i i noş t r i ca r i a u t r a i t u n a i n t e de mii d e 
ani , t o t u p r i n ea n e v o r u c u n o s c e s t r ă n e p o ţ i i si p o s t e r i t a t e a p r e ­
s te mi i de a n i . N a t i u n a l i t a t e a este i n d e m n u l u c e l u m a i p o t i n t e 
sp re l u c r a r e p e n t r u fe r ic i rea g e n u l u i o m e n e s c u , ea e l i b e r t a t e a 
n o s t r a c e a d ' in u r m a , si l i m a n u l u s a lu t e i n o s t r e v e n i t o r i e ; n u ­
m a i l i b e r t a t e a a s t ' a n ' a r a p i t ' o p a n a a c u m nec i u n u barba . ru 
d e la R o m a n i d u p a ce l i - au l u a t u t o t e . " D a c a r e s fo imu p a g i -
n e l e t r e c u t u l u i af lârnu c â i s t o r i ' a n o s t r a n u es te n u m a i i s to r i ' a 
su fe r in t i e lo ru si m a r t i r i u l u i , u n e i nat iuis i ce s'a u p t a t u p e n ­
t r u l i b e r t a t e , ci o l u p t a c o n t i n u a p e n t r u a p o r a r e a n a t i u n a l i t â -
t i i , o l u p t a d e g i g a n ţ i i n a c a r o r u b r a t i e s ' au f r â n t u to tu 
d e - u n a f u l g e r e l e d e s n a t i u n a l i s â r i i . S i a d i , i n sec lu lu n a t i u n â -
l i t â t i l o r u m a g h i a r i i v i n u c u o i n g a n f a r e c r i m i n a l e a ca lea is­
to r i ' a , a n imic i a d e v e r u l u ei. L i v a s u c c e d e o r e ? C a u n i i c a r i 
c r e d e m u i n p o t e r e a u n u i p r i n c i p i u r e d i c a t u la i n a l t i m e a une i 
d e v i s e s â n t e , si i n t r i u m f u l u j u s t i ţ i e i — d i c e m u c u t o n u p o ­
t i n t e : c â n u . L e g a t a a fostu n a ţ i u n e a n o s t r a m a r t i r a , fost 'a 
b ă t u t a si s c u i p i t a , a d u s ' a u m ă r t u r i i m i n c i n o s e in c o n t r a ei , 
d u s u - o - a u l a C a i a f a — P e s t ' a , — p a r a s i t u - o - a u apos to l i i , c h i a r ' 
si P e t r u a m a r t u r i t u i n c o n t r a ei, si P i l a t u — E u r o p ' a — n ' a u 
v o i t u sê s c i a d e ea , c a n d u m i i d e mii de voci s t r i g a u i n t r ' u n u 
t o n u : „ r e s t i g n e s c e - o r e s t i g n e s c e - o !" P u s ' a u c u n u n i d e spini 
p e c a p u l u e i , r e s t i g n i t u - o - a u , si e a to tu n u si a p i e r d u t u n a t i u -
n a l i t a t e a sa . S i -o v a p i e r d e a s t a - d i ? n u , d e o m i e d e ori nu , 
c h i a r ' si a t u n c i n u , c a n d u s ' a r ' con ju ra in c o n t r a ei S a t a n u c u 
t o t e sp i r i t e l e r e u l u i si i n t u n e r e c u l u i . N a ţ i u n e a r o m a n a s c i e c â 
ad i n u se u c i d u n a t i u n a l i t â t i l e , d a c a nu se i nvo ie scu inse le la 
a c é s t ' a , scie c â a r e n u n c i à l a n a t i u n a l i t a t e es te s i n o n i m u cu 
s i n u c i d e r e a . 
A d i s u n t e m u se rac i , câ-c i s u n t e m u l ips i ţ i de l i b e r t a t e . 
N \ i a u r u l u face a v u t i ' a u n e i n a ţ i u n i , ci l i b e r t a t e a . T o t u ce 
p o s i e d e m u noi , e s t e u n u p r i n c i p i u si u n u d e p o s i t u . P r i n c i p i u -
lu e n a t i u n a l i t a t e i n l i b e r t a t e si i n d e p e n d i n t i a , depos i tu lu e 
m a r t i r i u l u n o s t r u s e c u l a r i u . C e s t u d' in u r m a p e n t r u noi e c a r ­
t ea t r e c u t u l u i , c e l ' a s p r e a - lu po t è in t r u p a t r e b u i e sê sacr i f icâ-
m u t o t u l u . 
S u n t u d e p a r t e d e p a t r i ' a m e a , — d a r ' l a m e n t ă r i l e n a t i u ­
nei m e l e s t r ă b ă t u r ă p r e t o t i n d e n e a . A m u c e r c a t u sê aflu c e e a 
ce se p r e t r e e e l a n m b r ' a i n t r i g e i si s u b v c l u l u m i s t e r i u l u i , 
acolo se p r e g a t e s c e o t r a v ' a in fe rna le a pe r i r e i nos t r e . ( N u t r e ­
b u e sê fimu p r e a s l ab i l a a n g e r u ! R.) 
C e e a c e m ' a r e v o l t a t u m a i t a re fu o voce a „ospe t i lo ru 
s a s i " p l e d a n d u p e n t r u r e a c t i v a r e a in fe rna le i a l i a n t i e d ' in 
1 4 3 7 . a c e l o r u t r e i n a ţ i u n i . V e t i fi ce t i tu si D v o s t r a a c e l u a r -
t ic lu in „ S i e b . B l ä t t e r . " O r e c a n d u voru cape tk omeni i a c e ş t i a 
m i n t e , c a n d u se v o r n p e t r u n d e de sp i r i t u lu d r e p t ă ţ i i si ecui -
t â t i i ? c a n d u v o r u i n t i e l e g e c â a t r e o u t u epoc 'a î ncă lecă r i i si 
s t r i v i r e i n a ţ i u n i i r o m a n e ? N u sciu ei e â n a ţ i u n e a r o m a n a es­
t e e t e r n u l u o v r e u pol i t icu a lu l ibe r tă ţ i i si i n d e p e n d i n t i e i ? n u 
v e d u , câ d a c a o c h i i ei s u n t u roşi i de p l â n s u si v e g h i a r o , d a c a 
c o r p u l u i e a c o p e r i t u d e g l a g e si c ica t r ice , a n i m ' a - i e j u n a si 
n u t r e s c e ce lea m a i f r u m o s e spe ran t i e , si ce lea m a i i n a l t e asp i ­
r a ţ i un i in v e n i t o r i u . 
D a c a s t a u s i m e d i t e z u a s u p r ' a sort i i t i r a n e ce n e r a p e -
sce u n ' a d u p a a l t ' a t o t u ce a v e m u mai scumpi i , m e i n t r e b u : 
,*pana c a n d u ? " d a c a c u g o t u l a n e d e m n ' a s t a r e in c a r e n e 
a f l â m u , é r ' m e s e n t i u i n t r e b a n d u : p a n a c a n d u ? — „ P a n a 
a t u n c i — m i r e s p u n d e s p i r i t u l u l i be r t ă ţ i i — p a n a c a n d u u n u 
s i n g u r u suf le tu n o v a c o n d u c e , si o s i n g u r a a n i m a v a b a t e in 
p i e p t u r i l e vos t re , p a n a c a n d u ve t i ca m a n a n u m a n a si v e t i 
l u c r a ! c u toţ i i — fia c a r e in sfer 'a sa — la de sch ide r ea ser-
b a t o r e i ce le i m a r i a t r i umfu lu i d r e p t u r i l o r u n o s t r e c a r e n e v a 
i n t r o d u c e la b a n c h e t u l u p o p o r a l o r u c iv i l i sa te si l i be re . T r e ­
b u i e se a p u c â m u o ca le n o u a , sê i n c e p e m u o e r a d e r e p a r a -
t i u n e si sê d â m u o a l t a d i r e c ţ i u n e ac t iv i t ă ţ i i n o s t r e . M i s t e r u -
lu r e g e n e r a t i u n i i si t r i u m f a r ă une i n a ţ i u n i s t â i n v o i n t i a ; to ­
t u l u p o t e o n a ţ i u n e ce vo iesce d a c a a r e c u r a g i u l u vo in t i e i sa­
le. F a c a - s i fia-care d ' in noi de to r i ' a sa , a s c u l t e vocea consc i -
in t ie i sa le , p e t r u n d a - s e de u m i l i n t i ' a n a t i u n a l e si d e l a c r i m e l e 
ce lo ru ce su fe ru , a i b a de dev i sa : „ d e m n i t a t e n a t i u n a l e , l ibe r ­
t a t e , i n d e p e n d i n t i a si c u l t u r a , " si a t u n c i v o m u v e d e c u m des ­
p a r u si u m b r e l e s u p r e m a ţ i e i , c a sê n u d ieu a l e despo t i smulu i . 
S u n t e m u in a p r o p i a r e a u n o r u e v i n e m i n t e m a r i , se p a r e 
câ se a p r o p i a o r ' a u n e i c r i s e e u r o p e n e , si p r e v e d u câ aceea 
cr isa p r e noi n e v a a t i n g e prof un d u . D e c i sê p r e v e g h i â m u , su 
ne s t r i n g e m u m a i t a r e l a n g a ola l ta , câ-ci g e n i u l u R o m e i de-si 
p r e v e g h i e z a a s u p r ' a - n e , s u n t u inse m u l ţ i gen i i r e u l u i ce nu 
i n c u n g i u r a . P a n a c a n d u n o i v o m u r e p r é s e n t a in te rese civili -
sa tor ie , p a n a c a n d u a s p i r a t i u n i l e n o s r e s u n t u d e p r o g r e s u , si 
p r e t ens iun i l e de j u s t i ţ i a , sê n u n e i n d o i m u d e t r i u m f u l u e a u -
sei nos t r e . 
N a ţ i u n i l e nu - s i p i e r d u n a t i u n a l i t a t e a , n u m o r u , d a c a 
inse le n u r e n u n c i a la v i e t i a , câ-c i D - d i e u n u le c o n d a m n a la 
m o r t e . N o i n ' a m u r e u u n c i a t u nici o d a t a la v i e t i a , p r i n u r m a ­
re n u v o m u m o r i . 
S p e r u câ or i c a r e R o m a n u b u n u c r e d e câ de spo t i smu lu 
si s u p r e m a t i ' a se v a spu lbe ra , d a r ' n a ţ i u n e a r o m a n a v a t r a i ca 
n a ţ i u n e d e m n a d e m a r é t i ' a - i o r ig ine , va t r a i in e te rn i i câ-ci 
„ a p ' a t r ece , d a r a p e t r e l e r e m a n u . " 
A siepte-a siedintia a delegatiunei ruagiare. 
(Ved i N r . 1 1 . ) 
Siedinti'a a siepte-a a delegatiunei magiare s'a 
I tienutu in 1 faurariu. Ghyczy inca s'a decliiaratu in 
acesta siedintia multiamitu cu respunsulu ministe­
riale datu in sie ihiti'a d'in 31 ian., — si asiè si elu, 
cu consotii sêi cu totu, va luà parte la desbaterile 
budgetarie. 
Noi sei mu câ partid'a stânga lucra pe o mana 
cu cea drepta, si câ prin urmare la interpelatiunea 
lui Ghyczy si a consotiloru sêi se pote aplica pro-
verbiulu francesu intorsu : faire mauvaise mine au 
bon jeu. 
Siedinti'a se redica din caus'a scrutiniului la 2 
ore, si se redeschise la 4'/ 4 ore. 
Presiedintele : Re leschidiendu siedinti'a, rogu 
pre notariulu sê citesca resultatulu scrutiniului pen-
tru alegerea subcomissiunei budgétaire. 
Notariulu H o r v á t h , observanlu câ s'au pre-
daţii 52 de bilete de votisire, cetesce urmatorele nu­
me: Fülep 51, Csengery 50, Ghyczy 50, Ludovicii 
Horváth 50, Aiitoniu Zichy 49, cont. Wolfgang 
Bethlen 49, Bittó 49, Bonis 49, Trefor: 48, Kerká­
polyi 47, Perczel 47, Sennyey 47, Yárady 47, Iván­
ka 47, Orczy 47, Maniu 46, Antoniu Széchén 46, b. 
Gabr. Kemény 46, Pnlszky 45, Iuliu Szapáry 45, 
cont. Emericu Széchenyi 45, Szögyéni 45, Liptay 44, 
Banó 43, cont. Iosiíu Pálffy 43, cont, Georgiu Ká­
rolyi 42, Lator 41, Ladislau Tisza 38, Simonyi 37, 
Radies 35 de voturi. 
Presiedintele : Prin urmare in subcomissiuue 
fura aleşi 30 de membri. Fiindu protocolulu sie iin-
tiei de asta-di gafa, ar' fi biue dora a se autentica 
inca asta-di, ca comissiuneasê nu fie silita a conveni 
mane pentru acestu scopu. (Aprobare.) Ludov. Hor­
váth citesce protocolulu, si se autentica. 
Presiedintele provoca pre membrii subcommis-
siunei sê remana la olalta dupa siedintia, si sê se con­
stitue. D'in scirea electrica imparfesita in nrulu tre-
cutu se vede cum s'au constituitu. — Siedinti'a se în­
chise la 5 ore. 
ROMÂNIA. 
S i e d i n t i' a - a d u n ă r e i d e p u t a t i l o r u d e l a 
2 5 i a n u a r i u 1 8 6 8 . 
S u p t a p r e s i e d i n t i ' a p r o v i s o r i a a dlui S. Go le scu . 
P r e s e n t i 9 1 d in d e p u t a ţ i . 
S e d â c i t i r e r e s u m a t u l u i s ied in t ie i p r e c e d i n t e . si se 
a p r o b a . 
D . Cr. S t i rbe i i i c e r e conced iu d e 15 d i le f i indu b o l n a v i i ; 
se a c o r d a . 
D . r a p o r t o r i i p e n t r u a l e g e r e a co legiu lu i I . do T u t o w;. dû 
c e t i r e r a p o r t u l u i . M n i o r i t a t e a d e c l i i a r a c â la a c e s t u colegiu 
n ic i o a l e g e r e n u s 'a f a c u t u . D . M a n o l a c h e C o s t a c h e ii.se a 
c o m u n i c a t a a c t e I in car i se vedo câ s'a u r m a t u a l e g e r e a , in 
m o d u i l e g a l e . M a i o r i t a t o a p r o p u n e a se a n u l a a l e g e r e a câci 
s 'a v i o l a t u a r t i c l u 5 5 d in l ege . M i n o r i t a t e a p r o p u n e a se r e -
cunosce d e b u n a a l e g e r e a . 
D u p ' o d i s c u s s i u n e l u n g a , la c a r e a u l u a t u p a r t e insu-si 
C o s t a c h e , C o g a l n i c i a n u , L a h o v a r i , B u e s c u , N e g u r a , L u p a s c u , 
H o l b a n u si m i n i s t r u l u de i n t e r n e se p u n e la v o t u o p i n i u n e a 
m i n o r i t ă ţ i i , c a r e este p e n t r u p r i m i r e a d lu i M a n o l a c h e C o s t a c h e ; 
r e s u l t a t u l u este : 1 1 0 v o t a n ţ i , m a i . 5 6 , b i le a lbe 3 1 , bi le n e g r e 
7 9 , 2 a b ţ i n e r i , una. f i indu a d lu i m i s t r i i I . B r a t i a n u . P r i n ur ­
mare M a n o l a c h e C o s t a c h e I e p u r e a n u se r e ­
sp inge . 
Siedinti 'a se r e d i c a si se o t a r a s c e p e n t r u luni d e s b a t e r e a 
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a s u p r ' a d o u e a l ege r i a l e c a r o r u r a p o r t u r i n u e r a u i nca g a t a si 
a l e g e r e a b i u r o u l u i . 
R e s u l t a t u l u a l e g e r i i b i u r o u l u i la Senatu e s te u r m a t o -
r i u l u : 
V i c e - p r e s i e d i n t i a i S e n a t u l u i . 
V o t a n ţ i 3 6 . S c r u t i u u l u I . 
Greorge Cos t a fo ru 18 , A l . P l a g i n o 1 8 , G r . Ba ls iu 17 , C. 
C r e ţ i u l e s c u 15 . 
E p i s c o p i i d e R i m n i c u , de B u d i e u si P . C a s a m i r u c â t e 
u n u v o t u . 
S c r u t i n u l u I I . 
Gr. Cos ta fo ru 2 2 , C r e t i u l e s c u 17 , A l . P l a g i n o si B a l ­
s iu 16 . 
D e c i d d . Cos t a fo ru s i C r e t i u u l e s c u s u n t u v ice -p res i ed in t i . 
S e c r e t a r i ; s c r u t i n u l u I I . 
N. Eose t i 17, A l . T i r i a c h i u 17 , S t . G r e c i a n u 17 . 
C e s to r i . 
A l i O r e s c u , Col . L o c u s t e a n u . 
S i e d i n t i ' a d e l a 27 I a n . P r e s i e d i n t i ' a p r o v i s o r i a a 
d l u i N . G o l e s c u . 
Se^face ape lu n o m i n a l u la o re le 12 V 4 , la c a r e r e s p u n d u 
9 2 d e p u t a ţ i , si se d e c h i a r a s i ed in t i ' a d e s c h i s a . 
S e c i t e sce s u r n a r i u l u s ied in t ie i t r e c u t e si se p r i m e s c e . 
D . H a j d e u se p l â n g e c o n t r a m o d u l u i d e p u b l i c a r e a s ie-
d in t i e lo ru c a m e r i i in M o n i t o r u si c e r e sê se iee m e s u r i a se 
p u b l i c a d i s cu r se l e c u m t r e b u e . 
D . r a p o r t o r i i C a r a d a s p u n e câ se afla u n u p r o t e s t u s u b -
sc r i su d e 5 a l e g a t o r i c o n t r a a l e g e r e i d l u i S g r u m a l a , c â a r fine-
i m p a m e n t e n i t u si c â a r fi v o t a t u l a a l e g e r e a r e g e l u i G r e c i e i ; 
se t r i m i t e l a s e c ţ i u n e . 
D . P r e s i e d i n t e , i n v i t a p e c a m e r a a p r o c è d e la a l e g e r e a 
P r e s i e d i n t e l u i de f in i t ivu a lu C a m e r i i , si r e s u l t a t u l u es te : 
V o t a n ţ i 1 0 5 , b i l e t e a lbe 24 , v o t u r i e sp rese 8 1 , ma jo r i ­
t a t e a a b s o l u t a 4 2 . D . d o c t o r u A . F e t u 8 0 v o t u r i . 
S e p r o c h i a m a d. F e t u de P r e s i e d i n t e si se p r o c è d e la 
a l e g e r e a a 4 v i c e - p r e s i e d i n t i , r e s u l t a t u l u s c r u t i n u l u i este u r -
u r m a t o r i u l u : 
V o t a n ţ i 9 8 , b i l e t e a lbe 16 , v o t u r i e sp re se 8 2 , m a j o r i t a t e 
a b s o l a t a 4 2 , d. C . A . E o s e t i 79 , d. A r g h i r o p o l u 7 8 , d. T u r n a -
v i t u 8 2 , d. L a u r i a n u 8 0 , d. P . O p r a n 1. 
D . C . A . Rose t t i , G r . A r g h i r o p u l u , S c a r l a t u T u r n a v i t u si 
T . L a u r i a n u s e p r o c h i a m a d e v i c e - p r e s i e d i n t i , si s e p r o c è d e 
apoi l a a l e g e r e a a o p t u s e c r e t a r i si se a l e g u : 
D . A l e s a n d r u L a h o v a r i , d. N i c u Moscu , d. P r u n c u , d. 
G h e o r g h i u , d. C o d r e s c u , d. G i a n i , d. G h e o r g h e B r a t i a n u . 
S e p r o c è d e apo i la a l e g e r e a ces to r i lo ru si se a l e g u : D . 
Bo icea R a d i a n u , D . A d a m H a r e t u , D . P . C h e n c i u , D . Mi-
c lescu . 
D . F e t u o c u p a fotol iu lu p re s i ed in t i a l e , si dece câ a r e 
c o n v i c ţ i u n e a , c â C a m e r ' a i v a a c o r d a p a t r i o t i c u l u c o n c u r s u si 
t o t u o d a t a c â v a fi i n d u l g e n t e p e n t r u g r e s i a l e l e ce c a o m u 
n e - e s p e r i m e n t a t u i n t r ' a c é s t ' a a r u p o t è f ace . 
T e r m i n a n d u d i c e : i a u l i b e r t a t e a a v e r o g â c a , p a r a s i n d u 
o r i -ce ces t iune p e r s o n a l e , c a fii a i n a t i u n e i r o m a n e , sê n e p u -
n e m u tote p o t e r i l e s p r e a i m p l i n i m i s i u n e a n o s t r a , câ -c i a s t u -
felu n u m a i v o m u a v è r e c u n o s c i n t i ' a c o m p a t r i o t i l o r u noş t r i si 
v o m u c o r e s p u n d e c u d e m n i t a t e la a s c e p t â r i l e M. S. D o m n i t o -
r i u l u i n o s t r u , c a r e a d isu d e s c h i d i e n d u a c é s t ' a C a m e r a : L a 
l u c r u r o m a n i , l a l u c r u c u z e l u s i p a t r i o t i s m u . 
D . T u r n a v i t u , m u l t i u m e s c e a s e m e a C a m e r i i p e n t r u 
o n o r e a ce-i a f a c u t u a l e g u n d u - l u v i c e - p r e s e d i n t e . 
D u p e a c e e a se p r o c è d e l a v o t a r e a comis iune i p e n t r u r e ­
d a c t a r e a a d r e s e i d e r e s p u n s u le m e s a g i u l u T r o n u l u i . 
R e s u l t a t u l u v o t u l u i e u r m a t o r i u l u : V o t a n ţ i 8 7 , m a i . 
a b s . 3 5 . C . A . R o s e t t i v o t u r i 6 8 , M . C o g a l n i c i a n u v o t u r i 5 3 , 
G . C h i t u 6 8 , B . H a j d e u 67 , A . Z e u c i a n u 6 5 , G r . L a h o v a r i 
6 5 , 1 . C o d r e s c u 5 8 . 
D . P r e s i e d i n t e a l u cons i l iu lu i r o g a p r e A d u n a r e a n u m i 
o c o m i s i u n e p e n t r u i n t e r p r e t a r e a legi i e l e c t o r a l e . A a d r e s a t u 
a s e m e n e r o g a t i u n e si S e n a t u l u i . C o m i s i u n i l e a m b e l o r u co r ­
p u r i i n t r u n i n d u - s e v o r u p o t è d a m a i c u r e n d u a c e a l e g e si vo­
r u in l e sn i l u c r a r e a p e n t r u a l e g e r i l e ce s u n t u i nca d e facu tu . 
S e v a i n sc r i e n u m i r e a aces t e i comis iun i si ace le i d e an ­
c h e t a la o r d i n e a di le i p e m a n e . 
S e p r o c è d e Ia î m p ă r ţ i r e a C a m e r e i in sec ţ iun i . 
A d u n a r e a s e n a t o r i l o r u . I n s i ed in t i ' a de 15 
(27) i a n u a r i u Senatul» a a l e s u c o m i s i u n e a p e n t r u r e d a c t a ­
r e a r c s p u n s u l u i la m e s a g i u l u t r o n u l u i . 
R e s u l t a t u l u v o t u l u i a fos tu : 
V o t a n ţ i 3 6 . 
D . N . C r e z u l e s c u 2 3 v o t u r i , d. N i c o l a e I o n e s c u 20 vo­
t u r i , d. G . C o s t a f o r u 19 v o t u r i , d. A . P l a g i n o 2 2 v o t u r i , d. 
C . B r a i l o i u 18 v o t u r i . 
Ce le - l -a l t e v o t u r i s 'au i m p a r t i t u i n t r e m a i m u l ţ i . 
D . m i n i s t r u de e s t e r n e a i n v i t a t u S e n a t u l u c a sê nu -
mesea o comis iune , c a r e in u n i r e cu c o m i s i u n e a C a m e r e i sê 
d e e o i n t e r p r e t a r e p r e c i s a u n o r a d i n d i spos i t i un i l e l eg i i e lec­
t o r a l e , r e l a t i v e la a l age r i , p r e c u m u d e e semplu a c e l ' a p r i v i t o r i u 
la n r . d e 25 a l ege to r i , ce se c e r e p e n t r u p r o c e d e r e a l a a l e ­
g e r e , s i ace l ' a r e l a t i v u la d e s c h i d e r e a u r n e i in d i u ' a a d o u ' a a 
a l ege r i i . D u p a , . R o m . " 
Noutăţi Străine-
IT ALI'A. Ministrulu presied. M e n a b r e a im­
partes! camerei in sied, d'in 1 fauruscirea despre ca-
satori'a principelui de corona cu principes'a Marga-
rit'a, esprimendu-si sperarea: câ naţiunea si camer'a 
voru luà parte la bucuri'a casei domnitorie. Camer'a 
decide la popunerea presiedintelui a transite pentru 
ocasiunea acest'a o adresa de felicitare. Foi'a „Italia" 
scrie câ generalulu Dumont va sosi luni in Cività 
Vechia candu o parte a legiuniloru francese va ren-
tornà in patria. 
TURCI'A. Se dice câ Turcia preste putienu 
tempu va întruni 140,000 de bărbaţi pentru a ve-
ghià asupra miscâriloru d'in Bulgari'a, Serbi'a si 
Romani'a. — Scirile mai noue inse spunu, câ marile 
poteri au facutu Port'a atenta, ca in privintia acés­
t'a se proceda cu tota precautiunea ; nu cumva sê fie 
acusata- de provocatoria. — Pasi'a d'in Bosni'a a da-
tu spre dispusetiunea poloniloru emisari de acolo un'a 
localitate noua, unde sê-si pota implini afacerile loru 
oficiose. 
PRUSSI'A. In siedinti'a camerei d'in 1 faurariu 
s'a pertraptatu conventiunea legata cu regele Anove-
rei. Comisiunea budgetaria recumenda primirea con-
tracteloru. Deputatulu Sybel doresce a se adauge 
motiificatiunea aceea, câ proventele se incete dupa 
sensulu conventiunei indata, câtu va pasi regele Gre-
orgiu cu intentiuni inimice in contra Prussiei. Pe 
langa raportulu comisiunei suntu însemnaţi 24, 
contra 21, 
Deputatulu Ziegler dice, câ d'in cause politice 
nu pote fi de acordu cu raportulu comisiunei. Nu a 
facutu asiè nice Roma, nice Italia. Nice Angliei nu-i 
a v nitu in minte a deslaunà pre S'uarti. Conven-
tiuni asemeni acestor'a nu se afla in istoria. Apoi si 
altmintrea cum va avè curagiu unu représentante alu 
poporului ca sê se uite in faci'a unui erou vulneratu 
langa Langensalza de va primi conventiunile acestea. 
Mignet recunosce, câ in contra conventiuniloru se potu 
face multe observatiuni, si mai alesu, câ sumele ofe­
rite sunt prè mari. Dara pentru aceea totu nu aru fi 
consultu, ca se venimu in conflictu cu guvernulu sta­
tului. Indestulirea principiloru consuna cu geniulu 
poporului germanu. Incâtu se tiene de impregiunarea 
ace'a, câ conventiunea nu cuprinde abdicerea regelui 
de Anover'a, elu o tiene de unu lucru neutrale fiindu 
acést'a numai cestiune de potere asupr'a carei-a abdi­
cerea n'are nici o influintia. Deputatulu Schulze e de 
părere câ guvernulu n'a avutu dreptu a legà con­
ventiunile aceste-a. — Pana candu regele Greorgiu 
nu va recunosce faptele prin abdicerea sa, po­
terile europene voru aflà de bine, ca Prussia sê 
nu dee arma in man'a aspirantiloru la tronu. 
Cont. Bismark dice, câ politic'a unui statu potericu 
nu se pote judeca d'in unele particularităţi, ci d'in 
surnariulu si legatur'a fapteloru. Ministrulu presie­
dinte dice, câ aru vota cu 10 milione mai multu, 
daca urmarea concesiunei acestei-a aru fi împăciui­
rea Europei fatia cu ocupatiunile prusesci. Decumva 
camerei nu i plăcu conventiunile, aiba atât'a curagiu 
si nu voteze sumele cerute. In casulu acest'a va cu-
nosce pre ministeriulu de acum, cu multu mai con-
stitutiunale, de cum aru crede. Conventiunile se voru 
nimici, voru guverna alti bărbaţi si alte principie, 
inse preste unu l / t anu se va alege care a avutu 
dreptu. Desbaterile inca nu se finiseră Sâmbăta. 
Varietăţi. 
{Maiestatea Sa) a a p r o m i s u d e p u t a t i u n e i a s c u l t a t o -
r i l o r u d e m e d i c i n a d ' in P e s t ' a c u m c a s e v a in fa t ios ià la b a -
l u l u ce - lu v o r u a r a n g i à in 6 1. c. 
#% {Demintire.) P r o f e s o r u l u d e la U n i v e r s i t a t e a r e g . d ' in 
P e s t ' a I u l i u K a u t z d e m i n t e f a i m ' a l a t i t a d e u n e l e d i u r n a l e , 
c u m c a i s ' a r ' fi o fe r i tu d e n u m i r e a d e s e c r e t a r i u d e s t a t u l a 
m i n i s t e r i u l u i m p e r i a l e d ' i n V i e n ' a . 
(Unu aginte abile alu politiei de statu?) D i u r n a l u l u 
„ P o l i t i k " s p u n e , câ A u g u s t u T i s o n d e M i r e , a g i n t e l e s ec re tu 
a l u pol i t ie i de s t a t u , c a r e a d e s c o p e r i t u ace le i -a m u l t e l u c r u r i 
i n t e r e s a n t e , r e l a t i v e la „ C o n s p i r a t i u n e a d ' in P r a g ' a " , a r ' a v è 
n u n u m a i r u t i n ' a n e c e s a r i a sp re a c e s t u scopu , ci si o a g i l i t a t e 
deoseb i t a in d e g e t e . A n u m e o n o r a n d u p r e profesore le Z i k m u n d 
c u v i s i t ' a sa , i-a d u s u u n u oro log iu d e a r g i n t u . 
{Regularitatea posteloru magiare.) I n s e p t e m a n ' a t r e -
c u t a s ' au p e r d u t u d e p r e c a r u l u pos t a lu , c a r e m e d i u - l o c e s c e 
c o m u n i c a ţ i u n e a i n t r e N a g y - S z e n t m i k l ó s si S e g e d i n u , 4 5 , 0 0 0 
fl. v . a. L u c r u cur iosu , c â coc ie r iu lu si c o n d u c t o r u l u n u m a i 
l a n g a S z ö r e g h a u o b s e r v a t u , câ s i c r iu lu ca ru t i e i e s te deschisu , 
si c â n u m a i epis to le le c u b a n i a u p e r i t u d ' i n t r ' a ce lu - a , d a r ' si 
m a i cu r io su e, c â t o t e a c e s t a s ' au i n t e m p l a t u d i u ' a la l u m i n ' a 
so re lu i . I n t r e a b o n a n t i i d i u r n a l u l u i n o s t r u i n c a se p l a n g u 
m u l ţ i d e n e r e g u l a r i t a t e a pos t e lo ru . T r e i min i s t e r i e s ' a ru p o t è 
i n g r i g i m a i b i n e de s e c u r i t a t e a c o m u n i c a t i u n e i . 
*** (Unu premiu insemnatu.) C u r t e a d ' in L o n d r a d o n a s e 
S u l t a n u l u i in l u n e l e t r e c u t e d o u e t u n u r i m a r i , p e n t r u c a r i 
s u l t a n u l u a c u m v o i n d u a a r e t à a s e m e n e a t e n ţ i u n e , t r a m i s e c u r ­
ţii de L o n d r a u n u t u n u d e o l ă r g i m e d e 1 2 ' cu d i a m e t r u d e 
3 0 — 3 6 , si g r e u d e 12 t o n e . T u n u l u a c e s t ' a a r e î n s e m n ă t a t e 
i s t o r i c a , i n c â t u e s t e u n u l u d i n t r e t u n u r i l e ace lea cu c a r i a u 
o c u p a t u o s m a n i i in 1 4 5 3 . C o n t a n t i n o p o l u l u . 
#% (Lauda-te gura) I n foi 'a „ I d ő k T a n u j a " se l a u d a 
c ine-va , c â e p i s c o p u l u r om. ca t . d ' in O r a d e a M a r e i m p a r t e 
i n t r e s ă r a c i p r e t o t a l u n ' a c â t e 6 0 0 fl. v. D e e - n e n u m a i n o u e 
e n o r m e l e sale v e n i t u r i , d ice „ M a g y a r U j s à g " si noi n e deob l i -
g â m u a i m p a r t i i n t o t a l u n ' a 6 0 0 0 fl. v. a. 
(Pantheonulu istoricu.) D . N . P r e d a face c u n o s c u t u 
c u m c a a b o n a m e n t u l u d e t r e i g a l b i n i p e n t r u o p e r ' a i n t i t u l a t a 
„ P a n t h e o n u l u i s t o r i c u a l u R o m a n i l o r u " se po­
t e so lv i si in t r e i r a t e d e c â t e u n u g a l b e n u , si a d e c ă p r i m ' a 
r a t a sê se p l a t e s c a d e o d a t ă c u subsc r i e r ea , é r ' ce l e l a l t e la 
c â t e p a t r u b r o s i u r e . 
(Elaboratulu episcopiloru unguresci) s t a t o r e s c e p a t r u 
g r a d u r i i e r a r c i c e in g u v e r n a r e a b a s e r i c e i . Cons i l i u lu b a s e r i -
c e s c u a l e su d e m i r e n i p r e l a n g a p r e u t u l u fie c ă r e i p a r o c i e 
sê-si a l e g a d e p u t a ţ i p e n t r u s i n o d u l u p ro topopescu , s inode le 
p ro topopesc i sê t r a m i t a d e p u t a ţ i l a s inode le d e c o m i t a t u si 
a c e s t e - a sê t r a m i t a d e p u t a ţ i i n s i n o d u l u p r o v i n c i a l e c a r e sê 
cons tè d ' in 7 5 d e p r e u t i si 7 5 de m i r e n i . P r e u t i i a r ' cons t a 
d ' in ep i scop i , p r i o r i si a l t i m e m b r i a i c l e r u l u i i n n a l t u , d ' in 
d e p u t a ţ i i c a p i t l e l o r u si d ' in ce i -a a i s i n o d e l o r u d e c o m i t a t e . 
M i r e n i i a r ' c o n s t a d ' in d e p u t a ţ i i p a t r o n i l o r u base r icesc i , d ' in 
r e p r é s e n t a n t ! d e a i s i n o d e l o r u d e c o m i t a t e , c a t r a c a r i s ' a r ' 
m a i a d a u g e u n u d e p u t a t u p r e u t u si a l t u l u m i r é n u d ' in p a r t e a 
U n i v e r s i t â t i i . I n i n t i e l e s u l u e l a b o r a t u l u i f u n d a t i u n i l e , l u a n d u -
se d e s u b a d m i n i s t r a t i u n e a min i s t e r i u lu i re3punsabile, s 'a r ' 
i n c r e d i n t i à u n u i c o m i t e t u p e r m a n e n t u , c a r e s ' a r ' a l e g e d e câ ­
t r a s i nodu lu p r o v i n c i a l e f â i a d e a-i fi r e s p u n d i e t o r i u . S ino­
d u l u a r ' fi s u p u s u u n u i cons i l iu n e r e s p u n s a b i l e de c inc i m e m ­
b r i c a r e a r ' d i s p u n e , c a n d u n u s ' a r ' t i e n è s inodu , d e s p r e to t e 
a face r i l e t i e n a t o r i e d e sfer 'a d e a c t i v i t a t e a s i n o d u l u i . D e ac i 
se v o r u t i e n è to te a facer i l e g u v e r n a r e i e s t e r n e a b a s e r i c e i si 
t o t e a f a c e r i l e i n s t r u c t i u n e i i n c e p e n d u d e l a U n i v e r s i t a t e , p a -
n a d iosu la scolele p o p o r a l e . — M i n i s t r u l u c u l t e l o r u b r . E ö t -
v ö s, se d ice câ, n u e i n d e s t u l i t u n i ce d e c â t u cu p u n t e l e e sen -
ţ i a l i a le a c e s t u i e l a b o r a t u . E ö t v ö s v r e c a s i n o d u l u p r o v i n c i a l e 
sê cons tè d ' in 2 / 3 m i r e n i si n u voiesce \& lasà in m a n i l e p r e u t i -
ţ o r u a face r i l e i n s t r u c t i u n e i , ci d o r e s c e a se r ă d i c a scole s i m u l ­
t a n e s u b i n s p e c t i u n e a s t a t u l u i . 
(Literariu). D e l à 1 i a n u a r i u . a a p a r u t u si v a a p a r e 
r e g u l a t u 
A M I C U L U F A M I L I E I , 
j u r n a l u p e n t r u to t i . R é d a c t r i c e p r o p r i e t a r a , C o n s t a n t i ' a 
D u n c a. 
S u r n a r i u l u n u m e r u l u i I . : 
C u r i e r u l u B u c u r e s c i l o r u . — D i s c u r s u l u D - r e i D u n c a , 
a s u p r a F e m e i e i si E d u c a t i u n e i , t i n u t u l a A t e n e u l u R o m a n u . 
— B â i pub l i ce . — T e a t r u , d. C. S t a n e s c u . — E d u c a t i u n e si 
i n s t r u c ţ i u n e . — S u p t u ve lu lu B u c u r e s c i l o r u , F i l i ' a a d o p t a t a , 
N u v e l a . — R e v i s t a D r a m a t i c a . — R e v i s t a M u s i c a l a . — 
P r e t i u l u a b o n a m e n t u l u i , 2 g a l b e n i p e a n u . — R e d a c -
t i u n e a si a d m i n i s t r a t i u n e a no 14 , S t r a d a A m z a in B u c u r e s c i . 
(Balulu tenerinei romane d'in Pest'a) n u se v a t i e n è 
in 12 , ci in 17 1. c. S t r ă m u t a r e a a c é s t ' a s'a f a c u t u d ' in c a u s a 
c â 12 1. c. s 'a de f ip tu si p e n t r u a l t e b a l u r i . M a m ' a b a l u l u i 
r o m . v a fi d o m n ' a E 1 e n ' a M o c i o n i n ă s c u t a S o m o g y i . 
(Maiestăţile Loru imperatulu si imperate'sa Austriei) 
sos i ră in B u d ' a P e s t ' a , a s t a - d i p r e l a 7 o r e . P r i m a r i u l u c e t â t i i 
S z e n t k i r á l y i fu i n c u n o s c i n t i a t u p r e c a l e t e legra f ica , sê se d e -
l a t u r e to te so len i t â t i l e , d ' i n c a r e c a u s a sos i r ea u r m a in le-
n isce . 
Sciri electrice. 
B u c u r e s c i 2. faur . Diurnalulu „Tier'a" incu-
noscintieza câ C a n t a c u s i n u si preutulu M e 1 c h i-
s e d e c u au pleca tu la Petrupole Intr'o missiune es-
traordinaria. 
V e r a - C r u c e 16. ian . Portulu Sisal e tare 
blocatu. Juarez a dechiaratu in Yucatan starea de 
assediu. 
F1 o r e n t i'a 3. i a n. Camer'a deputatiloru au 
apropatu testulu adresei de felicitare la cununi'a prin-
cipelui de corona. 
B u c u r e s c i 4. f a u r . Domnitoriuluaamanatu 
caletori'a ce determinase a face inMoldov'a. Respun-
sulu la cuventulu de tronu s'a primitu in ambele 
camere cu majoritate insemnata si se va immanuà 
Domnitoriului asta-di. 
R o m a 4 faur. „Oservatore Romano" deminte 
faim'a : câ curi'a papale ar' fi demandatu episcopi-
loru d'inltalia a tienè Tedeum pentru invingerileba-
sericei. 
P r o p r i e t a r i u , r e d a c t o r u r e s p u n d i e t o r i u si ed i t o r i u : 
ALESANDRU ROMANU. 
S 'a t i p a r i t u in P e s t ' a 1 8 6 8 . p r i n A l e s a n d r u K o c s i i n t ipograf i ' a lui É r k ö v i , G a l g ó c z i si Kocs i . ) P i a t i ' a P e s c i l o r u , N r . 9. 
